

















































イメージできても､ 0. 8倍や 1. 8倍のよ
数直線も線分図も当然横書きである｡ この

















































































バスケッ トボール 20 50
テニス 20 40
/ミドミン トン 10 40
すると､




































































C うん､2倍 と2.5倍 じゃあ2 5
倍の方が入 りにくいよね｡
C その考え方ならバスケッ トの方が入
りにくいんだ｡同 じ30人の人が入
れなくてもO
この意見がlLjたところで何 となく (あ)の
方がよさそうだぞという雰和気になってきた
ので､2本の線分図を使いながら子ども達に
もう一度説明をさせて､みんなで共辿理解を
していった｡
4 研究のまとめと今後の課題
紫数倍 ･,卜数倍について自信を持つことが
できれば､子ども達は割合の導入段階でも新
しい考え方をスムーズにイメージし受け入れ
ることができた｡さらに､友だちの考えを聞
きながら自分の考えに修正を加え､めあてに
せまることもできた｡今後は子どt)達が自分
の言典で発表 し､互いに意見の相違を指摘 し
合いまとめていくことができるような､算数
を通 したコミュニケー ションの深まりのある
授業で算数の楽 しさを味わうことのできる授
業を展開 したいと々えている｡
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